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after use of the unit; equipment may be used with existing
ECG or cardioscope and is designed in such a manner that
both apparatuses are automatically protected against damage
at the moment of discharge; actual discharge point is shown
by a 'blip' on the scope and by a visual marking em the cardio-
gram, just before actual discharge; discharge point on the




Diagnostic Methods in Clinical Virology. By N. R. Grist,
B.Se., M.B., Ch. B., FR.CP. (Edin.), M.C Path., C A. C
Ross, M.D., M.C Path., E. J. Bell, B.Sc., Ph.D. and E. J.
Stott, B.A. Pp. x + 129. R2.50. Oxford: Blackwell Scienti-
fic Publications. 1966.
Kort en bondig word in hierdie boek diagnostiese metodes wat
by die Streeks Virus Laboratorium van die Ruchill Hospital
in Glasgow gebruik word, meegedeel. Die doel van die
boekie is om vir die ,kliniese patoloog' as handleiding te dien.
In 11 kort hoofstukke word die virus-isolasie, serologiese
diagnose, veiligheidsmaatreels, versameling en vervoer van
virus-monsters, eier-embriotegniek, weefselkultuur, neutrali-
sasie- en komplementbindingstegniek, hemagglutinasie, teg-
niese besonderhede by die werk met virusse wat die asemwee
auntas, virussiektes van die vel en slymvliese en akute neuro-
logiese siektes behandel. Min literatuurverwysings volg na
elke hoofstuk. Hierdie boek is nie in staat om groter werke
te vervang nie, maar is egter geskik om vir die laboratorium-
geneesheer binne 'n kort tyd 'n elementihe indruk van die
virologie te gee.
Papier en drukkwaliteit is goed, en 'n harde omslag maak
dit geskik vir werk op die laboratoriumbank. Die prys is
redelik. H.D.B.
LIVER DISEASES
Progress in Liver Diseases, Vol. n. Ed. by H. Popper, M.D.,
Ph.D. and F Schaffner, M.D., M.S. Pp. xii + 554. Illus-
trated. RI2.50. London: William Heinemann Medical
Books. 1965.
This volume follows the first volume of the same title pub-
lished in 1961. It is a remarkably comprehensive compilation
of 31 chapters by authors from many parts of the world.
Modern concepts of matters hepatic, functional, pathological
and clinical are well presented. Of special interest are the
sections on the liver in haemopoiesis and blood coagulation,
on the hepatitis problem, and on the value and limitations
of electron-microscopy applied to the normal and pathologi-
cal liver (a very well-illustrated 70-page chapter). It is a book
to be studied by surgeon and internist, and to be used as a
book of reference by all interested in liver disease.
G.E.
While various combinations are available, Birtcher recom-
mend that the most successful combination is their Cat. No.
280-3, consisting of: heart-synchronized defibrillator, moni-
toring cardioscope and ECG, all mounted onto a mobile
pedestal.
Further information is available-horn-the- sole- distrilmt~rs,
Medical Distributors, P.O. Box 3378, Johannesburg.
BOEKBESPREKINGS
RESEARCH AND NEEDS IN PERINATAL STUDIES
Research Methodology and Needs in Perinatal Studies. Pro-
ceedings of the Conference on Research Methodology and
Needs in Perinatal Studies, held in Chapel Hill, North
Carolina. Ed. by S. S. Chipman, M.D., A. M. Lilienfeld,
M.D., B.G. Greenberg, Ph.D. and J. F Donnelly, M.D.
Pp. xvi + 309. $16.50. Springfield, Ill.: Charles C Thomas.
1966.
This is a verbatim account of a conference held in 1963 when
the problems of research projects in aspects of obstetrical-
paediatric interest were discussed. No attempts were made to
evolve any solutions.
Difficulties in coding information for computers, in check-
ing diets of pregnant women, in assessing prematurity, in
collaborative studies of pregnancy wastage, cerebral palsy,
etc., were indicated.
There are interesting surveys of prematurity of neonatal
problems and the bibliography might be very helpful to any-
one with these interests. F.J.F.
TAXPAYER AND INCOME TAX
What Every Taxpayer Should Know About Income Tax.
By D. Shrand, M.Com. FS.A.A., CA. (S.A.). Pp. 210. R2.50.
Cape Town: Legal & Financial Publishing Co. 1966.
This book, which is written in an easy-to-read style, is an
authoritative guide to the current income tax legislation and is
up-to-date in respect of the income tax assessments for 1966.
Although it contains much information which is not neces-
sary for medical practitioners, it gives a wide scope which
covers the problems of both salaried persons and also the
problems of professional persons and partnerships. Other in-
formation included covers some of the more unusual items
which can be deducted from taxable income, e.g. membership
of professional bodies connected with the profession con-
cerned, regardless of whether or not this membership is essen-
tial in the practice of that profession. A short chapter on
objections and appeals is written with example letters, a great
help for anyone wishing to appeal against their assessment.
To sum up, this lucid book can be recommended to every-
one who pays income tax, as a better understanding of the
legislation invariably leads to the paying of less taxation.
J.G.
CORRESPONDENCE : BRIEWERUBRIEK
VESTIGING VAN GENEESHEER OP MORGENZON
Landbouhoerskool, wat aan die dorp grens en wat ± 350 tel.
Met uitbreidings tans van 'n halfmiljoen rand by die Landbou-
hoerskool sal die leerlingtal binne I jaar meer wees.
,Morgenzon is gelee in 'n vooruitstrewende gebied en is
sentraal tussen Ermelo, Standerton, Bethal en Amersfoort. Die
naaste hospitaal is op Bethal, 21 myI van hier.
,Indien iemand in Morgenzon belangstel, en meer inligting
verlang, sal dit met graagte verstrek word.'
Die volgende brief is gerig aan die Sekretaris van die Mediese
Vereniging van Suid-Afrika:
,Die Dorpsraad van Morgenzon sal graag by u Vereniging
verneem of daar nie geneeshere is wat belangstel om hulle op
Morgenzon te vestig nie.
,Onder die huidige omstandighede gaan die inwoners van
die dorp en distrik na geneeshere op die omliggende dorpe.
In noodgevalle is die posisie haglik. Geneeshere wat hulle in
die verlede hier gevestig het, het bloeiende praktyke opgebou,
en my Raad voel dat die moontlikhede onder die aandag van
die lede van u Vereniging gebring moet word.
,Die inwonertal van die dorp staan op 600 Blankes en 1,060
nie-Blankes, benewens die leerlingtal en onderwysers van die
Morgenzon Munisipaliteit
Posbus 9
Morgenzon, Tvl.
J. J. Marnewick
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